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Resolución número 1.098/69 por la que se dispone pase
al S. T. E. E. del Departamento Marítimo de Carta
gena, sin cesar en su actual destino, el Capitán de
Corbeta don Cristóbal Lápez Cortijo y González-Aller.
Página 3.241.
Resolución número 1.099/69 por la que se dispone pase
destinado al S. T. E. E. del Departamento Marítimo
de Cartagena el Teniente de Navío don Gerardo Fraile
Carlos-Roca.—Página 3.241.
Resolución número 1.100/69 por la que se dispone em
largue en la Plana Mayor de la A. D. A. F. el Teniente
de Navío don Marcelino García Teibel. Página 3.241.
Resolución número 1.106/69 por la que se nombra Se
gundo Ayudante Mayor del C I. A. F. al Alférez de
Navío don Pedro Evangelista Moreno.—Página 3.241.
Resolución número 1.107/69 por la que se dispone em
barque en el dragaminas «Júcar» el Alférez de Navío
don Carlos Martínez-Valverde García..—Página 3.241.
Resolución número 1.108/69 por la que se dispone em
barque en el dragaminas «Nalón» el Alférez de Navío
don Enrique Tapias Herrero. Página 3.241.
Resolución número 1.109169 por La que se dispone em
barque en el destructor «Lepanto» el Alférez de Na
vío don Juan Carlos Sánchez Alonso.—Páginas 3.241
y 3.242.
Resolución número 1.110/69, por la que se dispone em
barque en el destructor «Almirante Valdés» el Alférez
de Navío don Francisco José Dupuy Elvira. Pági
na 3.242.
Resolución número 1.111/69 por la que se dispone em
barque en el destructor «Alcalá Galiano» el Alférez deNavío don Sebastián Zaragoza Soto. Página 3.242.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 1.112/69 por la que se concede li
cencia para contraer matrimonio al Alférez de Navío
don José Manuel Delgado López.—Página 3.242.
RESERVA NAVAL
Destinos.
Resolución número 1.101/69 por la que se dispone em
barque en el transporte de ataque «Aragón» el Tenien
te de Navío de la Reserva Nava Activa don Manuel
Bertoa Santander. Página 3.242.
Resolución número 1.102/69 por la que se dispone em
barque en la fragata «Magallanes» el Tenienté de Navío
de la Reserva Naval Activa don José Luis Marcos
Aguiar. Página 3.242.
Resolución número 1.103/69 por la que se dispone se le
considere en destino de superior categoría al Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa don Perfecto Pi
chel Lobato.—Página 3.242.
Resolución número 1.104/69 por la que se dispone em
barque en el remolcador de altura «R. A.-3, el Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa don Juan A. Bu
zón Rueda.—Página 3.243.
Rosolución número 1.105/69 por la que se dispone em
barque en el petrolero «Teide» el Alférez de Navío de




Resolución número 1.113/69 por la que se concede la
continuación en el servicio al personal de Marinería que
se relaciona.—Páginas 3.243 y 3.244.
Bajas.
Resolución número 1.114/69 por la que se dispone cause
baja como Marinero distinguido (aptitud Buceador
Ayudante) Emilio Penado Serra.—Página 3.244.
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FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO .DE 'LA ARMADA
situaciones.
Resolución número 1.115169 por la que se dispone pase
a la situación de «jubilado» el funcionario Ovil del
Cuerpo Especial de Mecá.nicos-Conductores Diego Mar
tínez Gómez. Página 3.244.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
Resolución número 1.116/69 por la que se dispone el cam
bio de destino del personal que se menciona.—Pági
na 3.245.
Licencias por enfermo.
Resolución número 1.119/69 por la que se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Obrero (Cocinero)
;de la Maestranza de la Armada, a extinguir, Eleuterio
Rodríguez Jiménez. Página 3.245.
PERSONAL VARIO
_
Contratación de personal civil izo funcionario.
Resolución número 1.117/69 por la que se dispone la con
tratación, con carácter fijo, del personal que se rneri
ciona.—Página 3.245.
Resolución número 1.118/69 por la que se dispone la








Resolución número 549/69 por la que se dispone pase al
Estado Mayor de la Armada el Teniente Coronel de
Infantería de Marina don César Moreno Palacios.—
Página 3.245.
Resolución número 550/69 por la qu'e se dispone pase
destinado a la. Primera Sección de la Policía Naval
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
el Capitán de Infantería de Marina don Jacobo Cases
Ozores.—Página 3.246.
Resolución número 552.169 por la que se anula la Resolu
ción número 487/69, en lo que afecta al Capitán de In
- fantería de Marina don Julio Yáñez Golf.—Pági
na 3.246.
Licencias' para contraer matrimonio.
Resolución número 551/69 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Teniente de Infantería
de Marina don Ramón. del Corral Caballero..—Pági
na 3246.
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Número 292.
ORDENES Y RESOLUCIONES Resolución
núm. 1.106/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Segundo
Ayudante T A F. ni Alférez -muuína Mayo' del
don Pedro Evangelista Moreno, que cesará en el des
tructor Alcalá Galiano.





Resolución núm. 1.098/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (S) (Er) don Cristóbal López-Cortijo
González-Aller, sin cesar en su actual destino en la
Escuela de Submarinos, pase al S. T. E. E. del De
partamento Marítimo de Cartagena, hasta el 1 de
marzo de 1970.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.099/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (S) (Er) don Gerardo Fraile Carlos
Roca cese en sus actuales destinos el 1 de marzo de
1970, fecha en que finaliza el curso de Submarinos,
y pase destinado al S. T. E. E. del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 12 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR





• 1.100/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (S) (C) (Av) don Mardelino García
Teibel cese en la fragata rápida Furor con la antela
ción suficiente para embarcar el día 13 de febrero
(le 1970 en la Plana Mayor de la A. D. A. F.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
Madrid, 17 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.107/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío don Carlos Martínez-Valverde García
cese en la corbeta Villa de Bilbao y embarque en el
dragaminas fúcar.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.108/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone qué el Al
férez de Navío don Enrique Tapias Herrero cese en
el transporte de ataque Castilla y embarque en el dra
graminal Nalón, donde deberá efectuar su presenta
ción el día 1 de marzo de 1970.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 17 de diciembre de 1969.
EL -DIRECTOR





Resolución núm. 1.109/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío don Juan Carlos Sánchez Alonso cese
en la fragata Vulcano y embarque en el destructor
Lepanto.
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Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.110/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Al
férez de Navío don Francisco José Dupuy Elvira cese
en la fragata Vulcano y embarque en el destructor
Almirante Valdés.
Este destino se confiere con carácter volurStario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.111/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío don Sebastián Zaragoza Soto cese en
la fragata rápida Temerario y embarque en el des
tructor Alcalá Galiano.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.112/69, dej Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
Página 3.242.
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fiorita María Margarita Francisca Bueno Lis al Alfé
rez de Navío don José Manuel Delgado López.








Resolución núm. 1.101/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don Ma
nuel Bertoa Santander cese como Comafidante del
-patrullero R. R.-29, cuando sea relevado, y embarque
en el transporte de ataque Aragón.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.102/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que • cl Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don
José Luis Marcos Aguiar cese como Comandante del
aljibe A-6 cuando sea relevado y embarque en la
fragata Magallanes.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.103/69, de la Dirección de
-
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que al Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa clon Per
fecto Pichel Lobato, como Comandante del guardapes
cas Serviola, se le considere en destino de "superior
categoría", a partir del 28 de mayo del año actual.
Madrid, 17 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR
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Resolución núm. 1.104/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa don Juan
A. Buzón Rueda cese en el petrolero Plutón y em
barque en el remolcador de altura R. A.-3.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.105/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Ricardo Palomo Rodríguez cese en el remolcador de
altura R. A.-3 y embarque en el petrolero Teide.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco




Resolución núm.. 1.113/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 4•0 de la Ley número- 44168,
de 27 de julio de 1968 (D. O. núm. 171), se concede
la continuación en el Servicio, en los reenganches que
se expresan, al personal Especialista' que a conti
nuación se relaciona :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Alberto Díaz Varela.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir del 10 de enero de 1970.
Mariano Gallego Escudero.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1970.
José Iglesias Teijeiro.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1970.
Antonio Paredes Sánchez.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Daniel Serantes Martínez.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1970.
Juan Brenes López.-En cuarto reenganche, por
tres años, a partir del 20 de noviembre de 19'69.
Andrés Escorza Romero.-En cuarto reenganche,
Por tres años, a partir del 4 de enero de 1970.
José María Uzal Arcay.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del 4 de enero de 1970.
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Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Angel Andréu Morales.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir del 10 de enero de 1970.
Juan Benítez García.-En segundo reenganche, por
tres años, a partir del 10 de enero de 1970.
Francisco Fontado Galván.-En segundo reengan
che, por tre arios, a partir del 10 de enero de 1970.
Juan E. Moreno Aragonés.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1970.
Antonio Periñán Linares.---En segundo reengan
che; por tres años,. a partir del 2 de enero de 1970.
" Rafael Villa Mateos.-En segundo reenganche, por
tres años, a partir del 10 de enero de 1970.
Gabriel Iglesias Muñoz.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 11 de enero de 1970.
Gonzalo Montoto Gómez.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 11 de enero de 1970.
Juan M. Rodríguez Iffigo..-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 2 de enero de 1970.
Guillermo Sánchez Martín.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 11 de enero de 1970.
Juan José Zamora Jiménez.-En tercer reenganche,
per tres arios, a partir del 11 de enero de 1970.
Pedro Marín Sánchez.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 4 de enero de 1970.
Manuel A. Souto Pérez.-En quinto reenganche,
por tres años, a partir del 4 de enero de 1970.
Cabos primeros Especialistas Torpedistas.
Arturo Escudero'Citad.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir del 11 de enero de 1970.
José María Pérez Gómez.-En tercer reenganche,
por tres años, a partir del 11 de enero de 1970.
Miguel Angel Ruiz Ruiz.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 11 de enero de 1970.
Cabo primero Especialista Minista.
Francisco Pérez Maldonado.-En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del 4 de enero de 1970.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Manuel Caballero Alonso. En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 2 de enero de 1970.
Ramón J. Cerezo García.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1970.
Manuel Porta blanco.-En cuarto reenganche, por
tres años, a partir del 4 de enero de 1970.
-fosé Cabrera García.-En quinto reenganche, por
tres años, a partir del 10 de octubre de 1969.
Antonio Maceiras Gomáriz.-En quinto reengan
che, por tres arios, a partir del 4 de enero de 1970.
Cabo primero Especialista Electrónico.
Antonio F'atiño Giménez.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir del 10 de enero de 1970.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Juan P. Soto Gómez.-En 'segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1970.
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Plácido Medina González.-En tercer reengariche,
por tres años, a partir del 2 de enero de 1970.
Jesús A. Vidal Blanco.-En cuarto reenganche, por
tres años, a partir del 4 de enero de 1970.
Juan A. Aguilar Lago.-En quinto reenganche, por
tres años, a partir del 8 de octubre de 1969.
Cabos primeros Especialistas Radaristas.
José Luis Izquierdo Pérez.-En segundo reengan
che, por tres años, a
'
partir. del 29 de noviembre
de 1969.
José Navarro Celdrán.-En egundo reenganche,
por tres años, a partir del 10 de enero de 1970.
Lorenzo Navarro Marín.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del' 2 de enero de 1970.
Cabo primero Especialista Sonarista.
Elías Espantoso Suárez.-Se rectifica la Resolu
ción número 710/69 (D. O. núm. 241) en el sentido
de que la fecha -de comienzo de reenganche es la de
10 de julio de 1968.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Alberto Buendía Pérez.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1970.
Jesús García Domínguez.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 19 de octubre de 1%9.-
Juan José García Martínez.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir -del 10 de enero de 1970.
Angel Ramos Pérez.-En segundo reenganche,
P°' tres años, a partir del 2 de enerd de 1970.
Francisco Berros Gatica.-Se rectifica la Resolu
ción número 454/69 (D. O. núm. 214) en el sentido
de que la fecha de comienzo de reenganche es la -de
4 de julio de 1969.
José Villaverde Estrada.-En quinto reenganche,
por tres arios, a partir del 4 de enero de 1970.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Eduardo López Foncubierta.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1970.
Isaac Millor Arias.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del 2 de enero de 1970.
Julio Olivares Martínez.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 4 de enero de 1970.
Luis Quiñones García.-En cuarto reenganche,
P° r tres arios, a partir del 4 de enero de 1970.
Manuel Fidel Pita Malde.-Se le concede la con
tinuación en el servicio por el tiempo necesario para
la invalidación de una nota desfavorable.
Cabos primeros Alumnos Especialistas Sonaristas.
Mariano Henarejos Lorepte.-En p-rimér reengan
che, por tres años, a partir del 10 de julio de 1969.
José Manuel Lorente Andréu.-En primer reen
gaiiche, por tres años, a partir del 10 de julio de 1969.
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Francisco Pereira Coello. En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 che julio de 1969.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Bajas.
Resolución núm. 1.114/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones..-De acuerdo con lo es
tablecido en la norma 11.a de las provisionales de
Marinería, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja corno Ma
rinero Distinguido (aptitud "Buceador Ayudante")
Emilio Penado Serra, debiendo completar el tiempo
de servicio militar como Marinero de primera.
Madrid, 17 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR





Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Resolución núm. 1.115/69, de la' Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, de conformidad con
lo informado por lá Subdirección General del Tesoro,
Deuda Pública y Ciases Pasivas, y lo propuesto por
el Departamento de Personal, se dispone que el fun
cionario civil del Cuerpo Especial de Mecánicos
Conductores Diego Martínez Gómez, con destino en
el Parque de Automovilismo número 3. del Departa
mento Marítimo de Cádiz, pase a la situación de "ju
bilado" por inutilidad física, por reunir las condicio
nes que determinan los . párrafos 1.° v 2.0 del ar
tículo 39 de la Ley de 7 de febrero de 1%4 (B. O. del
Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964).
Madrid, 17 de diciembre de 1969.
EL -DIRECTOR
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Maestranza de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 1.116/69, de la Dirección 'de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Car
tagena, se dispone el cambio de destino del personal
que a continuación se relaciona :
Obrero (Sastre) Francisco Cuenca Jimeno cesa en
el Centro de Instrucción y Adiestramiento a Flote y
pasa destinado a los Servicios de Vestuarios
del ci
tado Departamento.
Obrero (Sastre.) Pedro Evejo Hernández cesa
en los Servicios de Vestuarios del citado Departa
mento y pasa destinado al Centro de Instrucción y
Adiestramiento »a Flote.
Madrid, 12 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.119/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, de conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad de la Armada
y lo propuesto por el Departamento de Personal, se
conceden dos meses de licencia por enfermo al Obre
ro (Cocinero) de la Maestranza de la Armada, a ex
tinguir, Eleuterio Rodríguez Jiménez, con arreglo
a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de
la referida Maestranza.
Madrid, 17 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR






Contratación de personal' civil no' funcionario.
Resolución núm. 1.117/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Al
mirante Jefe de la Jurisdicción Central, y en virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone la contra
tación, con carácter fijo y la categoría profesional
de Limpiadoras, de Angeles Moreno Rodríguez, Ma
ría Teresa Callejón Rodríguez, Pilar Fernández
Rosa y Luisa Parro Ledo para prestar sus servicios
en la Policlínica Naval "Nuestra Señora del Car
men" de Madrid, con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de
la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de agosto último.
Madrid, 17 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.118/69, de la Direcciól de
. Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Al
mirante jefe de la Jurisdicción Central, y en virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone la con
tratación, con carácter fijo y la categoría profesional
de Limpiadoras, de María Engracia Domínguez Or
tega y Joaquina Blázquez Bautista para prestar sus
servicios en la Policlínica Naval "Nuestra Señora
del Carmen" de Madrid, con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (D'Amo
núms. 247 y 252).
Esta Resolución surtirá efectos administratiVos a
partir de 1 de agosto último.











Resolución núm. 549/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Tenien
te Coronel de Infantería de Marina, Grupo "B", don
César Moreno Palacios cese en su actual destino y
pase al Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 18 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
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Resolución núm. 550,'69, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitánde Infantería de Marina don jacobo Casares Ozo
res cese en su actual destino Nr pase a la PrimeraSección de la Policía Naval del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 552/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal—Se dispone quede anulada
la Resolución número 487/69 (D. O. núm. 283) enlo que afectá al Capitán de Infantería de Marina
(BC) (CT) don Julio Yáñez Golf.
Madrid, 18 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 551/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de laPresidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María Isabel Vázquez de Praga Pardo al Teniente de Infantería de Marina don Ramón del Co
rral Caballero.
Madrid, 18 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Navío,
Jutz instructor del expediente número 508 de 1969,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Isolino F. Bouzas García,
LXII
Hago saber : Que por decreto auditoriadd recaído
en el citado expediente ha sido declarado nulo dichodocumento, incurriendo en responsabilidad el quehaga uso del mismo.
Villagarcía, 9 de diciembre de 1969.—El Tenien
te de Navío, juez instructor, Belarmino MartínezSánchez!.
(7g5)Don Juan Devesa Fernández, Teniente de Navío,Juez instructor del expediente de pérdida de la Libreta de Navegación del inscripto Luis Feijoo Sobral, folio 310 de 1933,
Hago constar : Que por decreto auditoriado, obran
te en el mismo, se declara nulo y sin ningún valorel citado documento ; incurriendo en responsabilidadel que haga uso del mismo.
Cambados, 6 de diciembre de 1969.—E1 Tenientede Navío, juez instructor, Juan Devesa Fernández.
(786)Don Manuel Rubio Requena, Comandante Auditor
de la Armada, Juez instructor del expediente nú
mero 1.817 de 1969, instruido por pérdida de la,Cartilla Naval Militar del inscripto de este Trozo
Marítimo de Valencia Rafael Periaranda Garrido,
que ocupa el folio 306 de 1962,
Hago saber : Que el citado documento, por decretoauditoriado de la Superior Autoridad Jurisdiccionalde este Departamento Marítimo de Cartagena, de fe
cha 17 de noviembre de 1969, ha quedado nulo y sinvalor incurriendo en responsabilidad la persona quelo posea y no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Valencia, 10 de diciembre de 1969.—E1 Comandan
te Auditor de la Armada, Juez instructor, Manuel
Rubio Requena.
(787)Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedientenúmero 548 de 1969, por pérdida de la Cartilla
Naval Militar y Libreta de Inscripción Marítimade Miguel Fernández Moreira, del Distrito Marí
timo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 10 de diciembre del ario actual, fueron decla
rados nulos y sin valor alguno dichos documentos ;incurriendo en responsabilidad quien los posea y no
haga inmediata entrega de los mismos a las Autori
dades de Marina.
Vigo, 12 de diciembre de 1969.—E1 'Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
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